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flflOV No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la opinión pública. 
fidMlfiSÓ 23 ¡de Agosté 4^ 14 
L a misión de la prensa calta es pedagógica 
é imparcial 
NUM. 239 
La Erenle Agrícola en flolepra 
Fecha la reseña en estas columnas, 
de la sesión municipal en que el Alcal-
<le propúso la creación de una Granja 
Agrícola, mejora importantísima de 
positivos resultados, para el fomento 
de la agricultura, base esencial de la 
vida de esta región, informóse por el 
H E R A L D O del proyecto, nuestro 
querido amigo D. José Carreira, agri-
cultor que une a inteligencia privile-
giada, afán de hacer producir a la 
tierra cuanto la ciencia tiene demostra-
do que puede obtenerse de ella, y en 
el acto, ante el requerimiento que el 
Alcalde hiciera en el mencionado ca-
bildo, para que algún propietario-la-
brador ofreciere la parcela de terreno 
necesaria y local para el guarda de la 
Granja y conservación de los enseres 
y maquinarias, el Sr. Carreira dirigió 
expresiva carta al Sr. León Motía, 
felicitándole por la iniciativa y ponien-
do a disposición del Ayuntamiento de 
Antequera lo que se deseaba. 
El acto realizado por D. José C a -
rreira merece efusivo aplauso, que le 
tributará Antequera en masa cuando 
conozca el rasgo, y que nosotros le 
dedicamos hoy, muy entusiasta. 
Así se demuestra tener interés por 
el bien general de una población. Así 
rse prueba que no se piensa solo en el 
interés personal egoísta y grosero. 
¡Muy bien, Sr. Carreira! Aníequera 
se lo agradece. 
&&&& 
¡Bendita institución! Séniidivina 
es la de la Cruz Roja. 
Su patria es de todo el inundo; sus preceptos 
los dé la candad; su fé grandiosa. 
Por eso ostenta el signo más sublime: 
el del Mártir de! Gól¿ota. 
Cuando la humanidad de sus pasiones 
muestra su furia loca 
y el odio, la ambición, y las maldades, 
alimentan la guerra destructora, 
que convierte a los hombres en chacales 
que husmean sangre, que matando gozan. 
Cuando la obcecación y la barjaue, 
imponen sus preceptos y pregonan 
que la rázon y la justicie' emánati 
del plomo y de la pólvo. . 
entonces se organizan las brigadas 
de dicha institución y presurosas 
van a ejercer el bien. No temen; llevan 
la candad por norma, 
por bandera la Cruz. Van al peligro 
para ver como acortan 
los estragos del mal. A dar consuelo 
al que agoniza y llora. 
A curar al herido en la batalla. 
A enterrar en las fosas 
los restos de las víctimas, no sea 
que fieras sanguinarias se los coman. 
A protestar del crimen de la guerra 
con la misericordia. 
A deshacer los signos de barbarie 
ton el de la Cruz Roja. 
¡Pobre infeliz soldado 
a quien la suerte loca 
arranca de ios brazos de sus padres, 
como el fuerte huracán desgaja y troncha 
del corpulento tronco de los árboles 
a las ramas frondosas! 
¡Vedle como en el campo de batalla 
se convierte en autómata 
dispuesto a pelear con los contrarios, 
a los que no conoce, pero odia 
porque odiarle mandaron y dijéronle 
que el que muere matando adquiere gloria! 
En medio del fragor de la pelea 
una bala traidora 
le hiere, y desangrándose humedece 
el duro suelo que la sangre esponja. 
En tan grave instante los recuerdos 
acuden en tropel a su memoria. 
¡El amor de sus padres, el aprecio 
de queridas personas. 
la humilde casa donde vivió alegre 
y en la que deslizáronse las horas 
felices de su infancia! ¡Todo un muado 
de ensueños y de glorias 
que más acosan cuanto más acrecen 
y más acrecen cuanto más acosan! 
¡La desgracia se cierne sobre el pobre! 
¡Nadie a su lado se enternece y llora! 
¡Va a morir ! Pero no que ya en su auxilio 
acuden los que ostenta la Cruz Roja. 
Restañan sus heridas, le reaniman; 
cuídanle con amor, no le abandonan 
hasta que la esperánza le sonríe 
y la salud recobra. 
Y de estos casos, muchos infinitos. 
No los podrá contar jamás la historia. 
¡Y siempre así, buscando al desgraciado 
para aliviar sus penas y congojas! 
¡Siempre evitando lágrimas y duelos, 
y siempre practicando buenas obras, 
exponiendo la vida si es preciso 
con voluntad heróica 
por salvar la del prójimo! Lo exige 
así la institución! Esa es su norma. 
¡Bendita asociación la que practica 
las máximas sublimes, redentoras, 
que predicó Jesús! ¡Bendita sea, 
mil veces, la Cruz Roja! 
J u a n O C A Ñ A . 
Boda. 
Eí día 12 del actual, contrajo matrimonio 
en la iglesia de ia Concepción de Madrid, 
nuestro paisano D. Juan Solís Zurita con la 
Sría. Engracia Serrano Pérez. 
Deseamos a los contrayentes, eterna 
luna de miel. 
Enfermo. 
Afectado de un catarro vexical, aunque 
afortunadamente sin carácter grave, está en 
cama desde hace cuatro días nuestro querido 
amigo el docto Maestro D. Antonio Muñoz 
Rama, al que deamos ver restablecido. 
Seis de D. Agust ín Páez 
para Lagartijillo, Madrid 
y Posadas. 
Con una buena entrada se celebra la 
anunciada corrida de toros en la que Lagar-
tijillo, Paco Madrid y Curro Posadas habían 
de pasaportar seis astados de D. Agustín 
Páez. 
A causa del percance que sufrió Posadas 
el día 19 en ia Plaza de Toledo, se incluyó 
en el cartel el diestro granadino Lagartijillo. 
Preside el teniente de Alcalde D. Agustín 
Rosales que es aplaudido al aparecer en el 
palco. 
Terminado el despejo y cambiada la seda 
por el percal salta a la arena el 
FRIAERO 
(•>4!Jileterot berrendo en cárdeno, grande 
y marcado con el número 30. 
Acepta cuatro varas y dos refilonazos de 
los varilargueros derribando en dos ocasiones. 
Al terminar un quite Lagartijillo, es arro-
llado por ÁlJiiéiéi'O que sale suelto. 
Riañi'o y Garrido le adornan el testuz 
con cuatro buenos pares, que el respetable 
aplaude. 
Lagartijillo de azul marino y oro, brinda 
y se dirije a su enemigo que está queda-
dote. 
Practica con la flámula una faena inteli-
gente y laboriosa para inedia, entrando bien, 
que basta. (Palmas) 
SEGUNDO 
Cigarrilo, marcado con el 31; negro mu-
lato grande, bravísimo y degían poder. 
Al aparecer Cigarrito acude el pánico. 
Paco Madrid lancea movido. Arrancándo-
se de Kirgo toma el de Paez siete varas y dos 
refilonazos. 
Los varilargueros le parten dos picas y el 
público los abuchea. El animal no puede 
moverse y la bronca aumenta. (La presidencia 
los multa) 
Retirados los de aupa se procede a la ex-
tracción de las puyas, tardándose en conse-
guirlo veinte minutos. 
Torerito de Málaga, coloca medio par. 
Se cambia de suerte y Paco Madrid de 
tabaco y oro, se dirije a su enemigo que se 
defiende junto a los tableros. 
Intenta sacarlo con pases de tirón sin 
conseguirlo, para un pinchazo al hilo de las 
tablas; nuevo trasteo y entrando con muchas 
arrobas de ríñones, larga un colosal volapié, 
saliendo volteado y con la taleguilla rota. 
El bicho dobla.'Paco oye una gran ova-
ción; se le concede el apéndice auricular y da 
la vuelta al ruedo. 
TERCERO 
Número 3, berrendo en negro, listón y 
grande, atiende por Soriijano. 
De cinco varas y dos refi'onazos se com-
pone el primer tercio. En quites nada notable. 
Posadas lancea sin vérsele nada notable. 
Magritas y Pianito banderillean bien. 
Posadas de azul marino y oro realiza una 
faena vulgar e insulsa, para media, entrando 
con el brazo suelto; intenta cuatro veces el 
descabello (pitos), un aviso; descabella a 
pulso. Palmas y pitos. 
CUARTO 
Grafito, jabonero sucio, grande, tuerto 
del izquierdo y marcado con el 6. 
Lagartijillo lancea bien. 
De cuatro varas, dos caídas y un jaco para 
el arrasire, se compone el primer tercio. 
Acantarilla y Riañito cumplen. 
José realiza una faena valiente para Un 
pinchazo cuarteando; nuevo trasteo y al hilo 
de las tablas larga otro echándose fuera (pi-
tos), nuevos muletazos para media en su 
sitio entrando bien; descabella a la primera. 
(Palmas) 
QUINTO 
Caramelo, negro bragao, chico y bravo. 
Paco Madrid lancea aceptablemente. 
M\w\\e Caramelo cinco caricias de lo» 
del Castoreño derribándolos en cuatro oca-
siones. Lagartijillo y Madrid se lucen qui-
tando. Madrid a la terminación de uno le 
coloca la montera en el testuz. Lagartijillo le 
limpia el hocico con el pañuelo al finalizar 
otro. (Ovaciones) 
Cambiando el tercio coje Madrid los palos 
y cambia un gran par en la misma jeró. Re-
pite con otro sin aguantar y termina con otro 
abierto y desigual al cuarteo. (Ovación) 
Coje los trastos y empieza su faena con 
un gran pase ayudado por alto,dos naturales, 
tres de pecho, colosales, uno de pitón a rabo 
barriéndole los lomos y un molinete malo. 
Cita a recibir y pincha en el rabo; nuevos 
Ulonaz í íS haciéndose la faena pesada; apro-
vechando una igualada entra bien y larga una 
entera y caida que basta. (Palmas) 
SEXTO 
Negro z tino, marcado con el 9 y atendien-
do por Telares. 
Acepia 6 varas, derriba dos veces y mata 
un jaco. 
Los de turno Cumplen. 
Lagartijillo en s u s t i t d c i ó n de Posadas, 
que ingresó en la enfermería al terminar la 
lidia del tercero, por haberse resentido de la 
cojida que sufrió en Toledo; ejecuta una 
faena valiente, para media, entrando con 
reañosy hiendo aparatosamente volteado. 
FORTUNIO 
<(LA NINA de los PEINES» 
Vive Dios que no puede uno decir: «de 
este agua no beberé,> Yo como no fui ni soy 
juerguista, (muchos amigos viejos tengo yo 
que lo son) no me hice perito ni critico en ese 
ramo del arte lírico (si nó con lira, con guita-
rra) que se llama cante flamenco. (Esta de-
nominación debe provenir de que cantar bien 
en ese género es poner una pica en Flandes.) 
Verdaderamente entre ese arte popular y el 
de cantar por lo fino hay una diferencia gran-
de y de ahí la distinción entre canto, y cante, 
que es la misma que entre cantar y cantarse. 
El primer verbo significa una serie de reglas 
y mortificaciones impuestas a la persona que 
se dedica a hacer más o menos armoniosos 
gorgoritos para luego deleitar ios oidos del 
auditorio, en escala tan extensa que vá desde 
una romanza de Wagner hasta unas notas de 
bajo pro undo ante un libro de Coro. Pero 
eso de cantarse tiene una miga, un aquel 
HERALDO DE ANTEQUERA 
que se las trae, y es muy di f ic i l de definir. 
El cante por lo fino es de vuelo muy elevado, 
por todo lo alto, y el cante flamenco no vale 
si no es Jondo, y entre la nota alta de la Patíi 
y una bajada de la *niña de los Peines», hay 
un abismo de sentimiento[artistico. Canlar o 
c a n / í j r s e deben significar que a ía prima don-
na le hicieron que cantara y la cantaora ex-
pontáneameníe salió cantando; que la otra 
para cantar necesitó muchos requilorios y es-
ta cantó sola; aquella tiene algo de mirlo 
amaestrado y esta mucho de calandria que 
canta en la mano. 
Francamente yo no comprendía el furor 
regional por ese canto típico» con todo su sa-
bor morisco y primitivo; yo le encontraba 
poesía y carácter al oírlo desde lejos, en no-
che tranquila en que hubiera grillos y brillara, 
aunque pálida, la luna. Tal, vez mi poca afi-
ción viniera dé-oír voces^  aguardentosas y 
Creer que eso del estilo era el fárrago de gár-
garas y gipios de que hacen alarde cantaores 
machos o hembras mas o menos vulgares y 
adocenados; pero como no había oído nota-
bilidades, confieso que me he llevado una 
sorpresa, al oir a esa eminencia europea que 
se llama la «niña de los Peines.» Baste decir 
a Vds. que por poco no me caigo desde la 
ventana de un granero en que la escuché ab* 
sorto y conmovido, tocado de aquel efluvio 
mágico de unas cadencias en que la artista 
innata hace sentir con matices liricos que ríen 
o que lloran. 
No sabré pintar a Vds. mi admiración y 
entusiasmo. Básteles suponerme a mi, con mi 
fecha y con mi facha, soltando estos efusivos 
acentos de flamenquista furibundo: 
«¡Ole, salero!» «¡Bendita sea tu mare.í» 
Y como no la veía, le grité: «tiene osté 
que ser bonita aunque le den las viruelas...» 
Papa-moscas. 
E l Colegio de 
San Luis Gonzaga 
Está adelantada la organización de este 
Centro de Enseñanza. Desde luego el Ayun-
tamiento tendrá una intervención adecuada 
al apoyo moral y material que se propone 
prestarle. En esta semana se solicitará la in-
corporación al Instituto, y se practicarán las 
gestiones necesarias a fin de que el Sr. M i -
nistro de Instrucción Pública dicte la dispo-
sición relacionada con el exámen en esta 
Ciudad, de los alumnos del Colegio de San 
Luis, evitando a estos y a sus padres, inci -
dentes desagradables. 
En resumen: que todo hace esperar que 
la reorganización de ese Centro, ofrézcalo 
como uno de los mejores de Andalucía. 
Es casi seguro que el domingo próximo 
pueda publicarse el cuadro completo del pro-
fesorado, pues se espera el regreso a esta 
población de uno de los señores que han de 
prestar su concurso. 
E L R I E G O D E L P A S E O 
Por no haber sido cumplidas escrupulosa-
mente las órdenes de la Autoridad, el segun-
do día de feria, o sea el en que se celebró la 
corrida, ha sido declarado cesante un rega-
dor y su ayudante, e impuestas varias multas, 
entre ellas una al maestro fontanero Sr Viera. 
Aunque este también fué suspenso en el car-
go el sábado, con motivo de algo que esti-
mó incorrecto el Sr. Alcalde, explicaciones 
terminantes dadas por Viera a la Autoridad, 
tegraron que esta levantara el correctivo. 
En la pasada semana tomó posesión de 
la Alcaldía de Mollina nüestro querido amigo 
D. Antonio Vergara Pérez. La elección de 
este amigo para tal puestOj significa un gran 
acierto. Su actividad, su hombría de bien y 
sus simpatías, son prendas bastantes para 
asegurar éxito en la gestión, en bien del 
pueblo mollinato. Nosotros felicitamos al 
Sr. Vergara y a Mollina. 
Ha sustituido en la Alcaldía el Sr. Vergara 
a un soberano amigo, a D. José Morente 
López, persona de gran respetabilidad y pres-
tigio. Su edad avanzadísima y el natural 
deseo de descanso, le ha llevado a insistir 
repetidamente cerca de sus jefes políticos 
para que le relevaran de la pesada carga que 
suponía para él ya el puesto. Al fin lo logró, 
y al comunicar al Ayuntamiento su resolu-
ción, éste hubo de acordar, por voto unáni-
me, reconocer ia meritísima labor del señor 
Morente en beneficio del vecindario. Con tal 
motivo, enviamos al querido amigo un salu-
do muy cordial. 
El Papa ha muerto 
Por haberse adelantado la tirada 
de nuestra primera plana, no vá en 
ese lugar preferente la nota de senti-
miento que nos sugiere la noticia del 
suceso tristísimo que hoy aflije a la 
Cristiandad con el fallecimiento del 
Insigne y Santo varón que ocupó el 
excelso puesto de Vicario de Jesu-
cristo en la tierra, con el nombre de 
PIO X. 
Las plumas más brillantes e ins-
piradas de toda la Prensa se esmeran 
en hacer el elogio fúnebre del hom-
bre justo, que por sus virtudes, pres-
tigios y ascendientes personales, se 
impuso a las presiones humanas que 
siempre influyen en la elección para 
el cargo más preeminente del mundo, 
que el Pontífice llamado por Dios a 
su seno llenó con sublime abnega-
ción y edificante ejemplo de modes-
tia y humildad, la mayor grandeza 
en dignidad tan grande. 
Remitámosnos, pues, a lo que del 
inolvidable PAPA, se habla y se 
escribe. 
D. 
El día 17 del corriente llegó a esta ciudad 
D. Cipriano Higuero. Diputado a Cortes por 
Cáceres, afiliado al partido conservador. 
Su viaje a esta (que lo hacía en unión de su 
administrador) tenía por objeto adquirir en 
esta feria algunas vacas, con el fin de obte-
ner en su ganadería un cruce entre los bovi-
nos andaluces y los extremeños. Debido a 
no haberse informado bien de la fecha en 
que la feria daba comienzo, llegó a esta con 
dos días de anticipación. 
El día 19 sintióse algo enfermo, y en 
vista de que cada vez sentía mayores moles-
tias, acudió a consultar al médico Sr. Espino-
sa. Este, algo alarmado por los síntomas que 
presentaba el Sr. Higuero, trató de advertir 
la gravedad al administrador, que le había 
acompañado a la consulta; pero no hallando 
oportunidad para hacerlo sin infundir alar-
mas al Diputado, y estimando que el caso no 
era de extremada urgencia, se limitó a recetar 
algunos medicamentos, reservándose para 
más tarde advertir al adminístradór del grave 
estado del Sr. Higuero. 
AI salir de la consulta dirigióse el admi-
nistrador a la farmacia quedándose D. Ci-
priano esperándole en la puerta del Hotel 
Universal donde ambos se hospedaban. No 
había regresado aún de la farmacia el 
administrador, cuando varias personas que 
se hallaban en la puerta del café Universal, 
vieron desplomarse al diputado por Cáceres, 
acudiendo rápidamente en su auxilio y 
trasladándole desvanecido a su habitación 
del Hotel. Llamóse urgentemente a un médi-
co, siendo innecesarios los auxilios de este, 
porque el Sr. Higuero había dejado de 
existir. 
En vista de ello se avisó al Juzgado de 
Instrucción que se personó en el Hotel 
ordenando ei levantamiento del cadáver. 
También fué dado aviso al Sr. Alcalde, que 
seguidamente telegrafió al Gobernador Civil 
de Cáceres dándole cuenta de lo ocurrido 
para que lo pusiera en conocimiento de la 
faníilia del difunto. 
Por orden del Sr. León Motta fué con-
vertida en capilla ardiente la Sala de consul-
tas del Hospital, y trasladado a ella el cadá-
ver del diputado. 
El Sr. Higuero tenía 37 años de edad. 
En la mañana del jueves en la iglesia de 
San Juan de Dios se dijeron numerosa misas; 
en sufragio por ei alma del diputado extre-
meño. .. j ; ^ 
En virtud de un telegrama dél Gobeñiador 
de Cáceres se ordenó el embalsamamiento del 
cadáver, que fué realizado por los doctores 
Sres. Espinosa, Herrera, Pozo y Miranda. 
Durante el día recibiéronse en la Alcaidía 
numerosos telegramas de políticos de distin-
tos matices preguntándo lo ocurrido al dipu-
tado por Cáceres, y recomendando se dieran 
a la familia que llegaría por la noche todo gé-
nero de facilidades. Nuestro respetable amigo 
D. Agustín Blázquez recibió también telegra-
mas de un amigo suyo haciéndole idéntica 
recomendación. 
A última hora de la tarde se recibió en 
la Alcaldía un telegrama del Gobernador 
Civil de Málaga trasmitiendo la autorización 
del Director General de Sanidad para que el 
cadáver fuese trasladado a Cáceres. 
En el e#cprés llegaron los Sres. Higuero 
y Sánchez de la Rosa, hermano y hermano 
político del finado, respectivamente, a quie-
nes hospedó en su casa D. Agustín Blázquez. 
En la mañana del viernes, y después de 
haberse aplicado sufragios por el eterno 
descanso del alma de D. Cipriano Higuero 
fué trasladado el cadáver de,éste a la estación 
férrea, saliendo en el tren de las once y 
media para Cáceres. En el mismo tren mar-
charon los hermanos y sirvientes del difunto. 
El Sr. León Motta que se había encargado 
de preparar la documentación y hacer cuan-
tas gestiones fueran necesarias para el embal-
samamiento y traslado del cadáver, ha reci-
bido un expresivo telegrama del Gobernador 
Civil de Cáceres y de la familia del finado, 
dándole gracias por la servicialidad y efica-
cia que ha tenido con motivo de la muerte 
del Sr. Higuero. 
Descanse en paz el malogrado Diputado. 
0.aÁS€EK 
Ha dejado de existir esta virtuosa señora 
en la anterior semana. Su nombre era bende-
cido por muchísimas familias, aquí y en el 
inmediato pueblo de Mollina; y su memoria 
lo será aún más. Dedicada a practicar el bien, 
anhelaba ocasión de realizar alguna buena 
obra. 
Son imnumerables las de importancia que 
en nombre de la Caridad ha llevado a cabo; 
pero en donde más se hacía sentir su bienhe-
chora mano, es en el Hospital de S. Juan de 
Dios y Asilo de Huérfanas. 
Su testamento es grandiosa manifestación 
de sus sentimientos caritativos. Deja multitud 
de recuerdos a necesitados. Pero lo que me-
rece mención especial, es la donación que 
hace de un gran edificio en Mollina para que 
se establezca en él un Asilo, 'que habrá de 
subsistir con la renta de quince mil duros que 
dedica como capital para tal fundación. El 
rasgo es hermosísimo, y debe servir de estí-
mulo a aquellas personas ricas que carecen 
de herederos forzosos. Sino tuviere otras 
obras bienhechoras, bastaría esa para que se 
hiciera digna de perpetuidad la memoria de la 
ilustre dama. Se nos ocurre que el Ayunta-
miento tributaria acertado homenaje, dando 
el nombre de D.a Ascensión Granados a la 
calle de Cantareros. 
HERALDO DE ANTEQUERA invita al pueblo 
de Mollina a que rinda también el debido ho-
menaje a su bienhechora, dando el nombre 
de ésta a una de las principales vías del pue-
blo, por ejemplo, la Plaza central, a más de 
otros acuerdos que puedan adoptarse por 
aquel Ayuntamiento. 
L A F E R I A 
La feria de Agosto de este año ha reu-
nido las características de las ferias ante-
queranas: animación, sol expléndido 
alegría. 
La afluencia de forasteros ha sido 
enorme, especialmente el día veinte y uno. 
Los hote les^ún habiendo duplicado su ser-
vicio no han podido admitir a gran núme-
ro de viajeros. 
Gracias al celo y actividad extraordina-
rios desplegados por la Guardia Municipal 
y el destacamento del Cuerpo de Segundad 
reforzado con ocho guardias y mandado 
por el Teniente D. Pedro Urbano y el sar-
gento Sr. Molina no se han registrado i n -
cidentes de ninguna clase, y, lo que es real-
mente extraordinario, no se han registra-
do timos, ni robos de ninguna clase. iNi 
siquiera un hurto, con ser tan frecuentes 
en la feria! 
El milagro se debe a la exquisita vigi-
lancia habida, que ha permitido detener a 
veinte y un amigos de lo ajeno, antes de 
que comenzasen a ejercer sus respectivas 
profesiones. También han sido detenidas 
tres gitanas, y se le han ocupado gran 
número de armas de todas clases. 
El servicio policiaco ha estado, pues, 
admirablemente organizado. 
I L U M I N A C I O N E S 
La iluminación del paseo de Alfonso XIII 
ha constituido una grata sorpresa para los. 
antequeranos que no esperaban ver lucir 
en su tierra iluminaciones eléctricas tan 
primorosamente combinadas. Este número 
del programa ha sido un verdadero éxito 
para sus iniciadores. A la mente de muchas 
personas ha acudido el recuerdo de las 
iluminaciones que tanta fama han alcan-
zado en Granada. 
El aspecto que ofrecía el Paseo es 
realmente indescriptible. Numerosos arcos 
formados con lámparas de colores combi-
nadas en forma de estrellas o de figuras 
geométricas, producían el efecto de una 
bóveda luminosa, en la que aparecían 
mezclados los más brillantes colores. El 
golpe de vista que ofrecía el Paseo era 
maravilloso, especialmente cuando los 
rayos de luz multicolores filtrándose a 
través de los calados de la mantilla espa-
ñola iluminaban las celestiales caras de 
nuestras paisanas. Tengo la seguridad de 
que más de un forastero habrá parodiado 
al baturro, exclamando: ¡Estas son mu-
jeres y no la que uno tiene en casa! 
Pero noto que hablando de mis paisa-
nas se me ha ido el santo al cielo, como se 
suele decirv desviáridome del objetivo que 
Derseguía. Y como volver a buscarlo es ya 
imposible,term¡no consignando la enhora-
buena más entusiasta a nuestro ilustrado 
paisano el inventor de limitadores D. Juan 
Vilchez, que es el autor del proyecto de 
iluminación; a los Sres. Bernardo Bouderé 
y Sobrinos, iniciadores de la idea, y al per-
sonal qué ha ejecutado el proyecto. 
LOS FUEGOS ARTIFICIALES 
Otro éxito han sido este año los fuegos 
artificiales. Y no han sido de Valencia, ni 
de Málaga, ni de ninguna otra población 
donde haya pirotécnicos de gran renombre. 
Han sido de Antequera, y el pirotécnico 
que los ha hecho, ha sido Juan Macías. 
Tenemos los españoles (y los anteque-
ranos más que ningunos otros) el defecto 
de creer que para que una cosa sea bonita, 
hay que traerla deotro pueblo, o del ex-
trangero si es posible. Los fjegos de esta 
feria han demostrado un vez más lo absur-
do de esa opinión. En Antequera se hacen 
cosas tan buenas como en cualquier otra 
localidad donde sepan hacerlas. 
Macias ha pres \ udo este año una ver-
dadera preciosidad. Ni humo, ni truenos 
capaces de matar el tímpano, ni ninguna 
en fin de la características de sus fuegos. 
Todas las piezas han demostrado verdade-
ro buen gusto en el pirotécnico. 
Desgraciado accidente 
El grave accidente acaecido en el Paseo 
de Alfonso XIII a la Sra. Viuda e hijas de 
Herrero, qué lamentamos muy de veras, afor^ 
tunadamenté no ha tenido tódo el alcance que 
en aquellos momentos parecía presentar el 
terrible suceso. ' 
La Sra. Viuda ha sufrido la fractura de la 
clavícula izquierda y magullamiento general 
y sus hijas María, Filomena y Rka algunas 
contusiones en distintas regiones def euerpo. 
También el cochero sufrid la dísfoeación 
de un tobillo y algunas contusiones. 
A todos deseamos un pronto restableci-
miento. 
¿ñ quien culpar? 
Tal vez encuentre el lector en la revista 
taurina inserta en la primera plana alguna 
palabra diferible del concepto natural de ¡a 
oración ó que no esté en armonía con el 
asunto correspondiente. ¿Culpable el autor 
el cajista, el corrector? ¡Chi lo sá! Con las 
fiestas, unos están poseídos de la encefalo-
dialisis,y otros tienen turbios los órganosvi-
suales. 
Neutros y Ambiguos 
— • — 
Digo yo, y pruébetimelo si estoy equivo-
do. España es neutral oficialmente en el es-
pantoso conflicto que tiene al mundo pen -
diente deí esfuerzo de los ejércitos y del 
estrago de los cañones. Este estado de 
derecho internacional se hace efectivo legal-
mente consignando en la Gaceta las condi-
ciones exigibles y las sanciones consiguientes, 
y tras el derecho de opinar y de mostrar 
simpatías y parcialidades, está el Código 
penal y las Hmiíaciones lógicas de la ley de 
imprenta. 
Pero hay luegc, moralmente, un estado 
de neutralidad más obligatorio aún, el que 
se desprende de la cortesía, de la delicadeza, 
de la discreción, de la humanidad y amor a 
les semejantes. 
Amar a nuestro prógimo 
nos manda la doctrina; 
y al prógimo en la guerra 
íe dan contra una esquina. 
Yo creo que una nación neutral ante dos 
naciones amigas en guerra es como un 
caballero que presencia la contienda inevita-
ble, entre otros dos, y en la que no tiene 
ascendiente ni prestigio para mediar. Noble-
meiite, no es el momento de mostrarse par-
cial o gozarse en el mal probable de uno de 
ellos, refrescando rencillas y ojerizas. Quien 
esto hace representa el poco airoso papel 
del que espera que otro vengue agravios 
que él no pudo vengar. 
Me parece mucho más noble, en vez de 
tomar la actitud del que vé los toros desde 
la barrera, elevar el ánimo sobre apasiona-
mientos de ideas y partidos ante la solemni-
dad del momento, ante lo patético, transcen-
dental y decisivo del episodio, a cuya pre-
sencia antes que nada deben presidir la 
filosofía y la moral cristiana. 
El mal, sea desgracia o castigo, que 
sobre cualquiera de los contendientes recaiga 
es de tal magnitud, qne si hay fraternidad y 
derecho natural en el mundo, debe sobrecoger 
y más bien producir enmudecimiento y 
perplejidad. 
Pero en el criterio y en el sentimiento 
gí neral, hay de todo como en botica. Vemos 
periódicos que en circunstancias normales 
se dislinguerí por su exaltación y valentía 
emitiendo sus opiniones, y hoy guardan una 
prudente y loable corrección. 
En cambio lean Vds. algunos periódicos 
que se creen más católicos que nadie, por 
que se titulan anti-liberales, y en ellos 
verán Vds. canela J iña en cuestión de torvos 
sentimientos, de intenciones despiadadas, 
de sarcasmos y diatribas contra ¡a pobre 
Francia, por el solo delito de ser lo que és y 
haber hecho lo que ha hecho. 
Yo a aiguíios redactores de <La Defensa» 
les diría: «és momento más bien de rezar, 
que de opinar»; les cuadra más invocar a la 
Providencia que a la Historia; es más cris-
tiano que sentir enconos departido, experH 
mentar los dulces afectos de la caridad. 
Y dé todo esto ¿qué és lo más curioso? 
Que los detractores de la libertad de impren-
ía son los que abusan de ella, y que ciertos 
peí iódicos de provincia se prevalen de qué 
apenas si los hojea el Fiscal; de otro modo 
el suelteciío famoso, absurdo, alarmante y de 
mal género, hubiera dado a «La Defensa» 
que sentir. 
Papa-moscas. 
H E R A L D O DE ANTEQUBRA 
La amigad no se compra 
Un sabio filósofo ha dicho: «Buen amigo 
es aquél que te conoce a fondo y, sin embar-
co, íe quiere.» 
¡Qué gran verdad encierran estas palabras! 
Con ellas está dicho todo. La verdadera amis-
tad ha de conquistarse: jamás se compra ni 
con dádivas, ni con dinero. 
No es posible que nadie ponga entera 
confianza en vosotros, en vuestras palabras 
ni en vuestras obras, si traíais de comprarla 
con algo que represente dinero. La confian-
za y amistad hay que ganarlas. 
Los llamados amigos que pueden comprar-
se, son como alquilones quese venden al me-
jor postor. 
Procurad con vuestos méritos ser dignos 
de tener amigos, y sin duda los tendréis, lo 
mismo en la sociedad que en el comercio. 
Acordaos de que el que se «vende» como 
amigo, cambia muy a menudo de comprador. 
Pero el que es amigo verdadero, es amigo 
ou. dero, y, al igual de las obras maestras 
que hay en los museos, no están de venta. 
LA F E R I A DE i l ANTEOÜEKA 
Cual hada que rico encaje 
Cuelga en sus clásicos rizos; 
Cual maga que su ropaje 
Borda con tonos castizos: 
La feria de mi Antequera 
Funda su clásico dejo, 
En ía rancia lisonjera 
Nota de abolengo añejo. 
Ya el hebreo con turrones 
En su casilla se instala; 
Ya las pilas de melones 
En la Alameda, pelones. 
Esperan la pronta cala. 
Aquellos muchachos ricos 
Compran sus lindos borricos; 
Otros con sus escopetas 
Muñecos y tamborcillos 
O plomizos soldadilíos 
Ven ya sus dichas completas; 
Quienes aún más pobrecitos 
Soplan destemplados pitos 
U hojalatadas trompetas... 
Allá un corro de curiosos 
Oye a un locuaz charlatán; 
Ya con ecos procelosos 
Higos chumbos, espinosos 
Pregona el rudo patán; 
Y, de mañana, en combate, 
Mojados en chocolate, 
Buñuelos vienen y ván. 
En el típico mercado 
Se cunden muchas contratas 
Acerca del combinado 
Ganado de cerda, astado 
Lanar y de herradas patas. 
La crema de los toreros 
Hace en la Plaza primores, 
Y flor y prez de saleros 
Muchachas como luceros 
Al salir dan resplandores; 
Allá van los entusiastas 
De los Cines silenciosos; 
Allá los que cifran gozos 
En acróbatas gimnastas; 
Los artistas; al Paseo 
A forjar en devanéo: 
Que estrellas rojas cobalto 
Per!a, topacio, esmeralda; 
Ofrecen tenue destello 
A la que descansa en alto 
En un trono a cuya espalda 
Le forma un Torcal, el cuello; 
A la matrona grandiosa 
Que ciñe lauros de diosa; 
A la que al alzar el velo 
Azul que siempre ostentara; 
Contemplan en comparsa rara 
Las estrellas de su cielo. 
Rita Godelbe. 
I 3 K 
TTlanuel Vergara TMeblas 
Todos los días y a todas horas Hela-
dos variados. 
S E R E C I B E N ENCARGOS 
LAS SUBSISTENCIAS 
El Sr. Gobernador Civil, ha dirigido a es-
ta Alcaldía, la siguiente comunicación: 
Comoquiera que se ha elevado el pre-
cio de las harinas y el del pan en algu-
nos puntos y se anuncia un mayor enca-
recimiento en breve plazo, no estan-
do justificada el alza, precisamente en 
la época de una recolección abundante, 
abuso que solo cabe atribuir a manejo de 
acapadores sin conciencia ni noción de 
patriotismo; el Gobierno de S. M . , ve-
lando por el interés general,antes que las 
clases menesterosas sufran las conse-
cuencias de un afán de lucro tan inmoral 
como incalificable se verá en la necesidad 
de intervenir todos los depósitos de tr i -
gos y harinas y hacer que se distribuyan 
y expendan con arreglo a las necesidades 
de todo el Reino y fijando el precio uni-
forme debido. 
Téngalo V. por advertido y sin levan-
tar mano, como servicio de urgencia pre-
ferente, se proceda a reunir datos de los 
depósitos y existencias que enviará a es-
te Gobierno, y en el momento que reci-
ba la orden que en su caso le comunicaré 
oportunamente, pueda V. proceder a la 
incautación en la forma más precisa y 
eficaz. 
Si tuviera V. noticias de que en algún 
otro pueblo de ese partido judicial exis-
tieran depósitos y no le fuera posible ad-
quirir datos que le intereso, sírvase V. de-
círmelo inmediatamente para dirigirme a 
los Alcaldes que fuesen. 
Dios guarde a V. muchos años, 
Málaga 16 Agosto 1914. 
Luis Ligarte. 
Sr. Alcalde de Antequera: 
¿ ' • - * / - ' '. £ | 
Como demuestra el escrito que antecede 
el Gobierno de S. M. se preocupa hondamen-
te de que las salpicaduras que con motivo 
déla guerra europea reciba España, sean las 
menos posibles. Hemos visto estadísticas que 
prueban que la producción de artículos de 
primera necesidad, es en nuestro país casi 
igual al consumo de los mismos y, claro es, 
que dificultada la importación a consecuen-
cia del conflicto internacional pendiente, hay 
que adoptar medidas que tiendan a evitar en 
lo posible el encarecimiento de tales artícu-
los, que es el fin que se persigue, con el oíi-
cio que dejamos copiado. 
En estos Instantes en que la guerra Europea 
hace estremecer angustiosamente a todo el 
Globo, se hace de palpitante necesidad tener 
a mano un mapa docto y verídico en que poder 
consultar con facilidad y sin temor a errores 
(de que están plagados casi todos los que se 
expenden en ocasiones tales) los accidentes de 
la magna lucha en su aspecto geográf ico. 
L a casa editorial Alberto Martín cuyo tecnicismo 
en obras de esta índole tiene acreditado ha 
publicado un MAPA DE E U R O P A Impreso a 
6tintas y tamaño 38 por 56 ctms.compuesto por 
el Comandante de Ingenieros D. Benito Chías y 
cuyo precio asombroso de 0,50 C E N T I M O S , 
hace que cuantas personas de cultas se precien, 
les precise adquirirlo. 
Se vende en la Librería E L SIGLO X X , calle de 
Estepa. 
También hay de venta otros atlas complet í s imos 
de los más acreditados geógrafos . 
J L G r O S T O 
Cuarto menguante—Sale el sol A las S'^S. 
Pénese a las 7*14. 
SEMANA 34 
235 | XII . Stos. Restituto 1 130 
mr., Felipe Benicio confesor 
y el Purísimo Corazón de María . 
/ 
Boletín religioso 
DQMÍNICA DUODÉCIMA 
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS. 
Dci amor de prójimo 
Se refiere en el Evangelio de este día, que 
un doctor de la Ley preguntó a Jesucristo, 
—le dijo por tentarle:—- Maestro; ¿que debo 
yo hacer para poseer la vida eterna? ¿Que 
dice la Ley? ¿qué lees en ella?—Ie dijo Jesu-
cristo:—Amarás al Señor tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con todo tu po-
der y con todo tu espíritu; a tu prójimo como 
a tí mismo,—respondió el doctor.—Has res-
pondido bien,—replicó nuestro 6alvador:--véf 
haz esto, y vivirás; esto és, [tendrás la vida 
eterna. Este hombre preguntó después, quien 
era este prójimo que la ley le mandaba, 
amar como así mismo, jesús, queriendo ha-
cerle también decir esta cuestión por si mis-
mo, le propone este ejemplo: 
Un Judio yendo desde Jerusalen a Jericó, 
cayó éntrelas manos de unos ladrones, que 
no contentos con haberle robado, le cargaron 
de heridas, y le dejaron medio muerto en el 
sitio. 
AI mismo tiempo, bajó un sacerdote por 
el mismo camino, y habiéndole visto en tan 
lastimoso estado, pasó de .largo sin acercarse 
a él. Poco dspués, un levita que viajaba,pasó 
por cerca del lugar dondo estaba el herido, y 
habiéndole visto, lo dejó como el anteceden-
te. Pero últimamente, un samantano que se-
guía el mismo camina, acercándose a él, se 
compadeció sensiblemente, bajó de su caba-
llo y procuró socorrerle del modo que pudo. 
Como llevaba consigo, según las costum-
bres de aquel tiempo, los víveres que le eran 
necesarios, lavó las heridas con aceite y vino, 
y se las ató; puso como pudo al herido sobre 
su caballería, y habiendo llegado a Jericó, lo 
llevó a una posada, y lo hizo curar a expen-
sas suyas, por los médicos de la ciudad. 
A la mañana'siguiente, teniendo necesidad 
de continuar su viaje.adelantó al posadero dos 
monedas de plata, le encargó el mayor esme-
ro con el enfermo, y le prometió pagarle a la 
vuelta, todo lo que hubiese gastado en él. 
Después de esta relación, preguntó Jesu-
cristo al Doctor de la ley: ¿Cual de estos 
tres te parece obró como prójimo de aque* 
que ha caído herido entre las manos de los la-
drones? Aquél—respondió el Doctor—que 
ejerció misericordia con él. Vete—le dijo nues-
tro Señor—y haz tu lo mismo. Vade, el fac 
similiter. 
Es necesario cristianos, que un extrangero 
nos confunda aún el día de hoy, y que estan-
do casi extinguida en nuestros corazones la 
caridad fraternal, venga un samariíano a en-
cenderla entre nosotros, así como entre los 
judíos. Sí; sin duda es necesario, pues, que 
Jesucristo nos remita a este ejemplo: /De/e 
y ha% tu lo mismo. Aprendamos sobre un 
punto tan importante, ía obligación que te-
nemos de amar al prójimo, y el deber de no 
cerrarle nuestras puertas, puando lo veamos 
én la indigencia, por amor a Jesucristo. 
XJ. XÍ. V . 
IGLESIA de S. AGUSTIN 
El día 2„ del corriente, honrarán las Sier-
vas de María, a su Santísimo Patriarca San 
Agustín, con una solemnísima función, en la 
que estará expuesto S. D. M. 
La función comenzará a las 9 de la maña-
na y en ella ocupará la Sda. Cátedra, el R. P. 
Gregorio del Purísimo, Corazón de María. 
Todos ios fieles que con las debidas con-
diciones visitaren en dicho día ^esla Iglesia, 
ganarán Indulgencia Plenaria. 
Jubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
SANTAMARIA DE JESÚS 
Lunes 24—D.a Carmen Chacón. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Martes 25—D.* Teresa Arreses Rojas, por sus 
difuntos. 
Miércoles 26—D. Rafael García y señora, por 
por sus difuntos. 
Jueves 27—D.a Inés Vailejo, por su hijo don 
Agustin Palomo. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Viernes |28—D. Francisco Romero, por sus 
difuntos. 
Sábado 29—D.a Francisca Ramírez, por sus 
difuntos. 
Domingo 30—D. Rafael deTalavera y señora, 
por su madre D.a Encarnación Betas. 
G S 
APARATO «DAISY» 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera-
HERALDO DE ANTEQUERA . 
Caja fie Ahorros y Préstamos fie 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 16 de Agosto de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 377 imposiciones. . 
Por cuenta de 43 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. , 
Total. . 
PAGOS 
Por 50 reintegros . . . 
Por 4 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PtAS-
3698 
2195 
168 
6061 
5272 
160 
6 
5439 
CTS. 
64 
64 
93 
98 
91 
¿ D E S E A Y . A D O U I R I E 
una de las obras más notables de este siglo? 
pues suscríbase a La historia del mun-
do en la edad moderna, expiéndida publi-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enrique Aguüar Muñoz, Romero Ro-
bledo i g . 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas. Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías, 
Viajes, á.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magníficas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Romero Robledo 19. 
Nuevos monogramas de cauchú 
J» Rojas Oirorxella 
Grarcia Sarmiento 9. 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio :: 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 2 0 J M A D E R U E L O , 2 0 -
Librería E L SIGLO XX 
Nuevo Diccionario ilustrado enciclo-
pédico de la lengua castellana, edición 
Calleja, a 8, 12 y 16 pesetas según en-
cuademación. 
ATLAS GEOGRÁFICO UNIVERSAL por J - R e i n ó s e 
Tomos de F a n t o m a s . S« f"'!"110 e'11 • 
Chascarrillos: Militares, Médicos, Oe-
deónicos, Baturros, De sacristía; Símbar el 
malino; José María el rey de Sierra Morena; 
Sherlok Holmes; Ali-baba o la cueva de los 
ladrones; Aladino o la lámpara maravillo-
sa y otros muchos a 20 céntimos. 
Haff-Capd a io céntimos cuaderno 
E S T I L O OE CARTAS, para todos gustos, 7 5 cts . 
Ultimos días de venta de los Catálo-
gos de Modas de la presente temporada. 
Dentro de muy pocos días se devolverán 
a su procedencia los no vendidos. 
A T R O P O S 
Polvos insuperables para !a extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos lós bichos que atacan a los animales domésticos, perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
TURBIMS SINGRÜN de 9 r a n rendimiento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
«EL PORVENIR DE ZAMORA» 
J © l a t a s d o 1 O O s r o m o 
De venta en calle Alameda I I , pral; y en !a Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
FÁBRICA OE ABONOS M U R A L E S 
- D E -
José García BeNoy Anteque^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfaío de Cal.^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. „ „ _ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FONDICIÚN Y [ONSTRUCCIOHES M E T Í L I C Í S 
— el e — 
L U N A E H I J O 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
ü l p de Hielo perfecclonailas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROKEHO RCBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
I M A G E N E S 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).- ^ J V T ^ I ^ Q t l J E Í R A 
D E 
ISÍ. A . Ge A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M , Sorzano, Merecil las 24. 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Q E TRASPASA 0 V E N D f 
y una Fábr ica de M o s á i c o s f) 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MADERUELOS. 18. 
En £1 S>9lo H se han recibido ade-más de muchos artí-
culos novedad para escritorios» oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS. 
TELEGRAMAS. 
CHOCOLATES, CAFES 
C O M P A Ñ I A C I A L 
